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そして、相対座標の加速度a =(𝑎𝑥𝑟 , 𝑎𝑦𝑟 , 𝑎𝑧𝑟)の動作中に
おける，式(2)に示した「|𝑎|[𝑡]」の分散(①)と、式(3)に示
した「𝑑𝑎[𝑡]」の分散(②)を算出した。 
 |𝑎|[𝑡]= √(𝑎𝑥𝑟[𝑡])2 + (𝑎𝑦𝑟[𝑡])2 + (𝑎𝑧𝑟[𝑡])2 (2)  






と仮定した。そしてこれら 2 つの特徴量から、D1 を計算
し、D1≧0なら『柔らかい腕の振り』、もし、D1‹0なら『硬
い腕の振り』と判断する。 
 𝐷1 = 𝛼 + 𝛽 × ① + 𝛾 × ② (4)  
ここで、(α, β, γ)は 10人の被験者の①、および②に対し
て回帰分析を行って計算した。 
 
α =  1.27 
β =  4.18 × 10−10 







 その結果、計 24データにおいて 16データの判別に成功
した(67%)。しかし、『柔らかい腕の振り』を『柔らかい』
かつ、『硬い腕の振り』を『硬い』という判別に成功した





















(ⅰ)柔らかい動き         (ⅱ)硬い動き 
図 1：相対座標(mm)の変化の一例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2：①と②の散布図 
